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Contribuição para um catálogo 
bibliográfico dos antigos alunos da 
Faculdade de Direito de São Paulo 
4a Parte, compreendendo os bacharéis formados de 
1884 a 1886 
1 8 8 4 
ADOLFO CORRÊA DIAS 
Agravo eivei 561 — Tip. Salesiana — São Paulo, 1895 — 1 folh. 
AMANiCIO G. DE OLIVEIRA PENTEADO 
Apelação eivei 1153, da Capital — Tip. da Comp. Industrial — 
São Paulo, 1896 — 1 folh. 
O art. 4." § 6." da lei hipotecaria •— In-"Gazeta Jurídica" — 
vol. 19 — pag. 3. 
ANTÔNIO ALVARES LOBO 
Contra minuta de agravo — Comarca de Campinas — Tip. da 
"Gazeta de Campinas" — Campinas, 1888 — 1 folh. 
Apelação, eivei 4.737, de Campinas — Tip. Casa Mascote, Campi-
nas, 1906 — 1 folh. 
Apelação cível 4934 — A. B. Castro Mendes — Campinas, 1907 
— 1 folh. 
Minuta de agravo — Comarca de Jundiahy — Tip. do Livro Azul 
— Campinas, 1907 — 1 folh. 
Ação de reivindicação de ações e dividendos desde a emissão 
delas — H. B. Castro Mendes — Campinas, 1907 — 1 folh. 
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Apelação cível, de São Carlos do Pinhal — Tip. da Casa Mascote 
— Campinas, 1908 — 1 folh. 
Nulidade de contrato social — Tip. Casa Mascote — Campinas, 
1908 — 1 folh. 
Discurso proferido no Ginásio de N. S. do Carmo em 2 de De-
zembro de 1917 — Siqueira & Cia. — São Paulo, 1917 — 1 folh. 
Inventario de João Godinho — Minuta e memorial de agravo 
(Em colaboração com Lino Moraes Leme) — Casa Genoud — Campi-
nas, 1924 — 1 folh. 
EDMUNDO MUNIZ BARRETO 
Expulsão dos estrangeiros — In-"Revista Jurídica" — vol. 18 — 
pag. 391. » 
Delito continuado — In-"Revista do Supremo TribunaP — vol. 
19 — pg. 171. 
A embriaguez como circunstancia atenuante — In-"Revista do 
Supremo Tribunal" —• vol. 57 — pag. 603. 
Nova classificação do crime em grau de recurso extraordinário •— 
In-"Revista do Supremo Tribunal", vol, 18 — pag. 459. 
Interpretação do art. 107 do Código Penal combinado com a lei 
1062 de 1903 — In-"Bevista do Supremo Tribunal", vol. 53 — pag. 
603. 
Compensação de injurias — In-"Revista do Supremo Tribunal" 
— vol. 57 — pag. 607. 
Falsidade documental e falsidade ideologia — In-"Revista do 
Supremo Tribunal" — vol. 57 — pag. 611. 
Crime de injurias — Suas formas executivas — Palavras injurio-
sas em carta particular fechada — Inteligência do art. 317 do Códi-
go Penal — In-"Revista do Supremo Tribunal — vol. 57 — pag. 597. 
O ajuste como circunstancia agravante e como circunstancia ele-
mentar — In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 43 — pag. 183. 
Ação criminal conjunta — In-"Revista do Supremo Tribunal" — 
vol. 43 — pag. 187. 
Conflito de jurisdição — In-"Revista do Supremo Tribunal" — 
vol. 43 — pag. 189. 
Sôhre a apropriação indébita — In-"Revista do Supremo Tribu-
nal" — vol. 42 — pag. 315. 
Sobre delito preterintencional — In-"Revista do Supremo Tri-
bunal" — vol. 42 — pag. 317. 
Prescrição qüinqüenal — Irresponsabilidade do Estado pelas de-
cisões de seus magistrados — In-"Revista do Supremo Tribunal" — 
vol. 42 — pag.. 319. 
Dirimente do art." 27 § 5.° do código penal — In-"Revista do 
Supremo Tribunal" — vol. 44 — pag. 263. 
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Conceito jurídico da superioridade em armas —• In-"Revista do 
Supremo Tribunal" — vol. 44 — pag. 265. 
Conceito legal da revisão criminal — In-"Revista do Supremo 
Tribunal" — vol. 44 — pag. 267. 
Sobre receptação —• In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 
21 — pag. 161 e vol. 44 — pag. 271. 
Analise do art. 85 do Código Penal — In-"Revista de Direito" 
—• vol. 78 — pag. 23 — Também In-"Revista do Supremo Tribunal" 
— vol. 32 — pag. 333. 
Expulsão de estrangeiros — Conceito de anarquismo — ^-"Re-
vista Juridica" — vol. 16 — pag. 193. 
Prescrição penal — In-"Revista de Direito, Legislação e Juris-
prudência" — vol. 2 — pag. 64. 
Questões prejudiciais no processo penal — In-"Revista de Di-
reito, Legislação e Jurisprudência" — vol. 2 — pag. 310 — Também 
In-"Revista de Direito" — vol 78 — pag. 27 — Também In-"Re-
vista do Supremo Tribunal — vol. 32 —• pag. 337. 
Constitucionalidade da alçada — Inconstitucionalidade dos Tri-
bunais regionais — In-"Revista de Direito, Legislação e Jurispru-
dência" — vol. 4 — pag. 558 — Também In-"Revista Juridica" — vol. 
21 — pag. 20 — Também In-"Revista dos Tribunais" — vol. 37 — 
pag. 188 — Também In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 54 
— pags. 529 ie 533. 
O principio absoluto da não extradição do próprio subdito se 
compadece com a assistência entre as nações e a boa administração 
da Justiça Penal? — In-"0 Direito" — vol. 86 — pag. 149 — Também 
In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 57 — pag. 589. 
Competência do poder judiciário para conhecer das questões po-
'Uticas —• In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 67 — pag. 591. 
Caso em que não se autoriza o recurso extraordinário — Ação 
rescisória — In-"Revista do 'Supremo Tribunal" — vol. 18 — pag. 371. 
Competência da Justiça Federal para o processo de falência em 
que a União for pxnomovente ou credora — In-"Revista do Suprema 
Tribunal" — vol. 55 — pag. 510. 
Revisão criminal em processo extinto pela prescrição — In-"Re-
vista do Supremo Tribunal" — vol. 24 — pag. 103 — e — vol. 38 
— pag. 295. 
Conceito da ação rescisória — "Diário do Foro" — Tomo 3.° — 
pag. 311 — Também In-"Revista de Direito" — vol. 78 — pag. 246. 
Concurso real de crime da mesma natureza — In-"Revista do 
Foro" — vol. 2.° — pag. 91. 
Crime de resistência — In-"Revista do Supremo Tribunal" — 
vol. 55 — pag. 513. 
Embargos ao acórdão que julga conflito de jurisdição —• Inad-
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missibilidade do conflito — In-"Revista do Supremo Tribunal" — 
vol. 20 — pag. 199. 
Conceito do instituto da revisão criminal — In-"Revista do Su-
premo Tribunal" — vol. 20 — pag. 311. 
Valor das declarações da ofendida nos crimes de violência car-
nal — In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 40 — pag. 337. 
A litis contestação no. eivei — In-"Revista do Supremo Tribu-
nal" — vol. 40 — pag. 341. 
Delitos de imprensa — "In-Revista do Supremo Tribunal" — 
vol. 67 — pags. 509, 575 e 585. 
Sobre concausa do homicídio — In-"Revista do Supremo Tribu-
nal" — vol. 41 — pag. 321. 
Sobre ação rescisória — In-"Revista do Supremo Tribunal" — 
vol. 41 — pag. 325. 
Conceito da ação rescisória — In-"Revista do Supremo Tribu-
nal" — vol. 41 — pag. 329. 
Sobre investigação de paternidade — In-"Revista do Supremo 
Tribunal" — vol. 17 — pag. 347 — e — vol. 42 — pag. 333 — e — 
vol. 44 — pag. 293. 
Sobre expulsão de estrangeiros — In-"Revista do Supremo Tri-
bunal" — vol. 17 — pag, 453. 
Indenização no caso de morte, em desastre em viação férrea — 
In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 55 — pag. 493. 
Conceito de prisão preventiva — In-"Revista do Supremo' Tribu-
nal" — vol. 55 — pag. 505. 
Afiançábilidade do delito de apropriação indébita — In-"Revis-
ta do Supremo Tribunal" — vol. 54 — pag. 539. 
Prescrição do direito de queixa privada, nos crimes de violência 
carnal — In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 54 — pag. 545. 
Teses e relatórios apresentados 'ao congresso Jurídico em come-
moração ao 1.° centenário da Independência do Brasil na secção de 
direito judiciário —• In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 56 
— pag. 475. 
Reivindicação do Território do Acre pelo Estado do Amazonas 
— In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 22 — pag. 113, 219 e 
313 — e — vol. 23 — pag. 79. 
Aplicação do art." 5." do código penal — In-"Revista do Supre-
mo Tribunal" — vol. 38 — pag. 299. 
A circunstancia da embriaguez não aproveita como atenuante, 
quando o indiciado tinha por costume infringir a lei penal — In-"Re-
vista do Supremo Tribunal" — vol. 14 — pag. 313. 
Em matéria de indenização, no caso de homicídio, o que o nosso 
direito admite é o que se contêm em, o art." 1473 do código civil 
In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 14 — pag. 315. 
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Fiança ás custas — Direito e juros — In-"Revista do Supremo 
Tribunal" — vol. 14 — pag. 318. 
Sobre a concessão de aforamento de terrenos de marinha —. 
In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 38 — pag. 305. 
Sobre manutenção de posse —• In-"Revista do Supremo Tribunal" 
— vol. 38 — pag. 313. 
Punibilidade da tentativa — In-"Revista do Supremo Tribunal" 
— vol. 40 — pag. 331. 
Sobre o crime de falsidade — In-"Revista do Supremo Tribu-
nal" — vol. 40 — pag. 333. 
Sobre usufruto e fideicomisso — In-"Revista do Supremo Tri-
bunal" — vol. 40 — pag. 339. 
Sobre infração de patente de invenção — In-"Revdsta do Supre-
mo Tribunal" — vol. 38 — pag. 301. 
Sobre a fusão dos cursos de marinha e maquinas na Escola Na-
val — In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 38 — pag. 314. 
Embargos e acórdãos proferidos anteriormente ao dec. 938 de 
1902 — ln-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 38 — pag. 317. 
Conceito jurídico do debito continuado — In-"Revista do Supre-
mo Tribunal" — vol. 35 — pag. 249. 
Legado de homem casado á sua concubina — In-"Revista do Su-
premo Tribunal" — vol. 34 — pag. 229. 
Instituto do padroado — In-"Revista do Supremo Tribunal" — 
vol. 34 — pag. 233. 
Inamovibilidade dos magistrados — In-"Revista do Supremo 
Tribunal" — vol. 43 — pag. 205. 
Duplicata de cobrança de impostos — In-"Revista do Supremo 
Tribunal" — vol. 44 — pag. 209. 
Embargos remetidos: quais são — In-"Revista do Supremo Tri-
bunal" — vol. 43 — pag. 211. 
Exclusão de credores na falência — In-"Revista do Supremo 
Tribunal" — vol. 43 — pag. 193. 
Liberdade de imprensa — Estado de Sitio — In-"Rev. do Supre-
mo Tribunal" — vol. 43 — pag. 197. 
Indenização do dano moral — In-"Revista do Supremo Tribunal" 
— vol. 43 — pag. 201. 
Concurso ideal de delitos — In-"Revista do Supremo Tribunal" 
— vol. 25 — pag. 222 — e — vol. 34 — pag. 211. 
Pena corporal — In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 34 
— pag. 215. 
Corporações de mão morta — In-"Revista do Supremo Tribunal" 
— vol. 34 — pag. 217. 
Reforma militar — Prescrição qüinqüenal — In-"Rev. do Su-
premo Tribunal" — vol. 42 — pag. 327. 
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Direito do pai á posse do filho — In-"Revista do Supremo Tri-
bunal" — vol. 42 — pag. 335. 
As jóias da coroa imperial de D. Pedro II — In-"Revista do Su-
premo Tribunal" — vol. 26 — pag. 253 — e — vol. 44 — pag. 279. 
Dano moral —- In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 26 — 
pag. 255. 
Nulidade de contrato por erro sobre a causa objeto do mesmo 
contrato — In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 27 — pag. 299. 
Diferença entre a Publication e o contrato — In-"Revista dó Su-' 
premo Tribunal" — vol. 27 — pag. 305. 
Reconhecimento de filiação ilegítima — In-"Revista do Supremo 
Tribunal" —. vol. 27 — pag. 311. 
A cláusula enquanto bem servir — In-"Revista do Supremo Tri-
bunal" — vol. 27 — pag. 317. 
Justiça competente para o processo das ações em que foram parte 
Cias. de Seguros estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil — 
In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 27 — pag. 321. 
Das formas de co-autoria criminal — In-"Revista do Supremo 
Tribunal" — vol. 27 — pag. 323. 
Sobre competência da Justiça Federal (Art. 60 letra "h" da Cons-
tituição Federal) — In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol 44 — 
pag. 277. 
Conceito da assistência -— In-"Revista do Supremo Tribunal" — 
vol. 44 — pag. 283. 
Interrupção da prescripção qüinqüenal — Vencimentos de mi-
nistros do Supremo Tribunal Militar — In-"Revista do Supremo Tri-
bunal" — vol. 44 — pag. 287. 
Prescrição anua do direito á ação sumaria especial da lei 221, 
de 1894 — In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 26 — pag. 257. 
Carta de saúde — Exigência da sua apresentação pelos coman-
dantes de navios mercantes — In-"Revfista do Supremo Tribunal" 
— vol. 26 — pag. 258. 
Juizes de direito — em disponibilidade — In-"Rev. do Supreíno 
Tribunal" —^ vol. 28 — pag. 417. 
Sentença estrangeira sobre falência — In-"Revista do Supremo 
Tribunal" — vol. 28 — pag. 425. 
Ato de comercio por dependência ou conexão — In-"Rev. do 
Supremo Tribunal" — vol. 28 — pag. 429. 
O suprimento de água em estabelecimentos industriais no Dis-
trito Federal — In-"Rev. do Supremo Tribunal" — vol. 28 — pag. 433. 
Só no cargo efetivo pode dar-se a aposentadoria — In-"Rev. 
do Supremo Tribunal" — vol. 29 pag. 369. 
Embargos na execução de acórdãos proferidos em recurso extra-
ordinário — In-"Rev. do Supremo Tribunal" — vol. 29 — pag. 371. 
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Imposto de dividendo das Sociedades anônimas — In-"Revista 
do Supremo Tribunal" — vol. 29 — pag. 373. 
Empréstimos aos funcionários públicos — In-"Rev. do Supremo 
Tribunal" — vol. 30 — pag. 367. 
Credores debenturistas — In-"Rev. do Supremo Tribunal" — 
vol. 30 — pag. 379. 
A exploração das areias monaziticas — In-"Rev. do Supremo 
Tribunal" — vol. 32 — pag. 343. 
Crime de contrabando em "colis-posteaux" — In-"Rev. do Su-
premo Tribunal" — vol. 32 — pag. 353. 
Processos incidentes na falência — In-"Rev. do Supremo Tri-
bunal" — vol. 32 — pag. 359. 
Interpretação do art. 60 Zeírer "d" da Constituição Federal — 
In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 32 — pag. 371. 
O recurso nos habeas cprpus — In-"Revista do Supremo Tribu-
nal" — vol. 53 — pag. 597. 
Interpretação do art. 268 do dec. 848 de 1890 — In-"Rev. do 
Supremo Tribunal" — vol. 53 — pag. 601. 
Sobre enfiteuse — In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 38 
— pag. 319. 
Sobre extração de loterias estaduais — In-"Revista do Supremo 
Tribunal" — vol. 38 — pag. 323. 
Desastre — Indenização — Dano moral — "Diário do foro" 
— vol. 3 — pag. 335. 
EUGÊNIO DE ANDRADE EGAS 
Carta testemunhavel ao juizo seccional de São Paulo — (Em co-
laboração com Alfredo Pujol e Júlio de Mesquita) — Tip. Carlos 
Gerke & Cia. — São Paulo, 1896 — 1 folh. 
Processo civil e comercial — (Em colaboração com Alfredo Pu-
jol) — Espíndola, Siqueira & Cia. — São Paulo — 1898 — 1 vol. 
Dzo#o Antônio Feijó — Tip. Levi — São Paulo, 1912 — 2 vols. 
Brasil Histórico — Tip. Brasil de Rotischild & Cia. — São Pau-
lo, 1916 — 1 vol. 
Presidentes de São Paulo — Período republicano s/ed. — São^  
Paulo, 1917 — 1 vol. 
Necrológios (1916-1918) — Siqueira & Cia. — São Paulo, 1919 
— 1 vol. 
Necrológios (1919-1920) — Augusto Siqueira & Cia. — São Pau-
lo, 1921 — 1 vol. 
Necrológios (1922-1924) — Secção de Obras do "Estado de São 
Paulo" — São Paulo, 1925 — 1 vol. 
Os municípios paulistas — Secção de Obras do "Estado de São-
Paulo" — São Paulo, 1925 — 2 vols. 
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Estudos 1 — Badaró. 2 — Japiassú. 3 — Regências. — Esco-
las iSalesianas — São Paulo, 1932 — 1 vol. 
Washington Luís — Presidente de São Paulo (1920-1924) — Vice 
presidente (1891-1920) s/ed. s/d. — 1 vol. 
Regência una e trina — Perfil político de Feijó — In-"Revista 
do Instituo Histórico e Geográfico Brasileiro" — Congresso de His-
toria da America — vol. 3 — pag. 123. 
A independência do Peru — In-"Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo" — vol. 23 — pag. 219. 
Braz Cubas — O Fundador de Santos — In-"Revista do Instituto-
Histórico e Geográfico de São Paulo" — vol. 13 — pag. 241. 
O padre Feijó — In-"Rev. do Instituto Histórico e Geographico 
de S. Paulo" — vol. 13 pag. 113. 
São Paulo — A cidade — In-"Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo" — vol. 14 — pag. 287. 
São Paulo — Fundadores da cidade — In-"Rev. do Instituto His-
tórico e Geográfico de São Paulo" — vol. 14 — pag. 301 
O Ipiranga — In-"Revista do Instituto istorico e Geográfico de-
São Paulo" — vol. 14 — pag. 311. 
JOÃO BAPTISTA MARTINS DE MENEZES 
Despachos e sentenças — Casa Espindola — São Paulo, 1914 — 
1 vol. 
JOÃO MONTEIRO DA CUNHA SALGADO 
Ação ordinária de mandato — Augusto Siqueira & Cia. — São 
Paulo, 1907 — 1 folh. 
JOÃO NEPOMUCENO DA MOTTA 
Processo de Falências — Carlos Gerke & Cia. — São Paulo, 1898 
— 1 folh. 
Apelação eivei n°. 2769, da Capital, — Tip. Industrial de São 
Paulo — São Paulo. 1901 — 1 folh. 
JOAQUIM EDUARDO DE AVELLAR BRANDÃO 
Apelação Civel 1632 — Vanordem & Cia. — São Paulo, 1899 — 
1 folh. 
JÚLIO JOAQUIM GOÍNÇALVES MAIA 
Agravo civel 632, de São< Paulo — Tip. King São Paulo, 1886 —, 
1 folh. 
Agravo civel 650, de Campinas — Espindola, Siqueira & Cia. —-
São Paulo, 1894 — 1 folh. 
Agravo civel 852, da Capital — Espindola, Siqueira & Cia. — 
São Paulo, 1896 — 1 folh. 
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Apelação civel 1352 — Espindola, Siqueira & Cia. — São Paulo, 
1897 — 1 folh. 
Agravo civel de Ribeirão Bonito — Espindola, Siqueira & Cia. — 
São Paulo, 1904 — 1 folh. 
Agravo civel 9077, da Capital — Tip. Siqueira — São Paulo, 1917 
— 1 folh. 
Ação ordinária confessoria — Jundiaí — Augusto Siqueira & Cia. 
— São Paulo, 1921 — 1 folh. 
Lista geral dos Bacharéis e doutores formados pela Faculdade 
de Direito de São Paulo e dos lentes e diretores efetivos até 1900 -r-
In-"Revista da Faculdade de Direito de São Paulo" — vol. 8 — 
pag. 208. 
PEDRO MANOEL DE TOLEDO 
Apelação civel 2087, da Capital — Leroy King — São Paulo, 1892 
— 1 folh. 
Honorários médicos — Apelação civel 1119, da Capital (Em 
colaboração com Luiz Cerqueira) — Tip. Carlos Gerke & Cia. — 
São Paulo, 1896 — 1 folh. 
Apelação civel 1453, da Capital — (Em colaboração com Jorge 
Miranda e Luiz Cerqueira) — Tip. Carlos Gerke & Cia. —• São Paulo, 
1898 — 1 folh. 
Embargos remetidos do Juizo da 1." vara da Capital — Pauperio 
& Cia. — São Paulo, 1901 — 1 folh. 
Agravo 3079, da Capital — Pauperio & Cia. — São Paulo, 1902 — 
1 folh. 
Conflito de jurisdição n.° 82 — São Paulo — Cardozo Filho 
& Motta — São Paulo, 1903 — 1 folh. 
Apelação civel 3444, da Capital — Cardozo Filho & Motta — 
São Paulo, 1904 — 1 folh. 
Processo crime por infração de previlegio de invenção — Car-
dozo Filho & Motta — São Paulo, 1904 — 1 folh. 
Contrafação de marca industrial — Cardozo Filho & Motta — 
S. Paulo, 1905 — 1 folh. 
Pagamento indevido de impostos — Ação Ordinária — Cardozo 
Filho & Motta — São Paulo, 1906. 
Grande Oriente estadual de São Paulo — Discurso proferido pelo 
Dr. Pedro de Toledo — Antiga Papelaria Pauperio — São Paulo, 
1908 — 1 folh. 
Discursos proferidos no parlamento de São Paulo — Cardozo 
Filho & Cia. — São Paulo, 1910 — 1 vol. 
ROGÉRIO PINTO FERRAZ 
Agravo 9663, de Araraquara — Secção de Obras do "Estado de 
São Paulo" — São Paulo, 1918 — 1 folh. 
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Ação decendiaria — Embargos recebidos sem condenação — 
ín-"Revista dos Tribunais" — vol. 22 — pag. 328 — e — vol. 23 — 
pag. 167. 
TITO FULGENCIO ALVES PEREIRA 
Jurisprudência hipotecaria e formulário — Tip. da Emp. "Ga-
zeta de Leppoldina" — Leopoldina, 1903 — 1 vtol. 
Direito comercial —• Beltrão & Cia. — Belo Horizonte, 1906 — 
1 vol. 
A carteirinha do eleitor — Imprensa Oficial — Belo Horizonte, 
1917 — 1 vol. 
Programa de Direito civil — 1.° e 2.° anos do curso da Faculdade 
Livre de Direito de Minas Gerais — Imprensa Oficial — Belo Hori-
zonte, 1918 — 2 vols. 
Da posse e das ações possessorias —• Saraiva & Cia. — São Paulo, 
1922 — 1 vol. 
Do desquite — Saraiva & Cia. — São Paulo, 1923 — 1 vol. 
Do cheque — Saraiva & Cia. — São Paulo, 1923 — 1 vol. 
Jurisprudência cambial e formulários — Saraiva & Cia. — São 
Paulo, 1925 — 1 vol. 
Direitos de visinhança — Saraiva & Cia. — São Paulo, 1925 — 
1 vol. 
Do direito das obrigações — Jacinto Ribeiro dos Santos — Rio 
de Janeiro, 1928 —• 1 vol. 
'Código Eleitoral — Saraiva & Cia. — São Paulo, 1932 — 1 vol. 
Ação de Demarcação e Reivindicação — Escritura particular as-
sinada a rogo —• In-"Rev. dos Tribunais" — vol. 80 — pag. 279. 
Legislação Eleitoral — "Revista Forense" — vol. 48 — pags. 5, 317 
e 434. 
Falência — In-"Revista Forense" — vol. 2 — pag. 325. 
Questão Constitucional — In-"Revista da Faculdade Livre de 
Direito" de Minas Gerais — vol. 9 — pag. 257. 
1886 
ABELARDO SATURNINO TEIXEIRA DE MELLO 
Direito eclesiástico (Tese) — s|ed. — São Paulo, 1888 — 1 vol. 
Ação de nulidade e rescisão — Tip. "Au Louvre" — Campos, 
1895 — 1 folh. 
Nulidade de inventario — Alegações — Tip. Leuzinger — Rio de 
Janeiro, 1896—1 folh. 
Apelação civel 651 — Maeahé — Tip. Leuzinger — Rio de Janei-
ro, 1896 — 1 folh. 
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Será valida no Brasil a creação de um cardeal sem a intervenção 
do governo? — In-"0 Direito" — vol. 46 — pag. 161. 
A regra "tex posterior derogat priori" não é absoluta — Arquivo 
Juridioo — vol. 1. 
BENTO GALVÃO DA COSTA E SILVA 
Compilação de legislação vigente do Estado de São Paulo — 
Duprat & Cia. — São Paulo, 1906 — 1. vol. — (Em colaboração 
com M. dos Santos Sarahyba). 
Código civil da Republica dos Estados Unidos do Brasil — E. 
Teixeira & Cia. — São Paulo, 1922 — 1 vol. 
CARLOS BORGES MONTEIRO 
Oficio do procurador da Republica na formação da culpa dosi 
denunciados na conspiração de 1900 — Imprensa Nacional — Rio 
de Janeiro, 1900 — 1 vol. 
CINCINATO CÉSAR DA SILVA BRAGA 
Ação rescisória — Weisflog Irmãos — São Paulo, 1910 — 1 folh. 
Discurso pronunciado na sessão de 14 de Dezembro, na Câmara 
dos Deputados Federais — Casa Vanorden — São Paulo, 1911 — 
1 folh 
Discurso pronunciado na Câmara dos Deputados Federais, em 
23 de Dezembro de 1914, sobre industria pastoril — Frateli di Môna-
co — São Paulo, 1915 — 1 folh. 
Intensificação econômica no Brasil — Secção de Obras do "Es-
tado de São Paulo" — São Paulo, 1918 — 1 vol. 
Secas do Nordeste e Reorganização econômica — Imprensa Na-
cional — Rio de Janeiro, 1919 — 1 vol. 
Magnos problemas econômicos de São Paulo — Livraria Zenith 
— São Paulo, 1924 — 1 vol. 
Brasil Novo —• Imprensa Nacional — Rio de Janeiro, 1930 — 
4 vols. 
Transformação econômica do Brasil — "Boletim do Instituto 
de Engenharia de São Paulo" — Agosto de 1931. 
Contestação dos créditos hipotecários — In-"Gazeta Juridica" 
— vol. 20 — pag. 85. 
ENÉAS GALVÃO 
Miragens — Poesias — Tip. Leuzinger — Rio de Janeiro, 1885 
— 1 vol. 
Organização judiciaria — Of. do "Jornal do Brasil" — Rio de Ja-
neiro, 1896 — 1 vol. 
O júri — In-"Revista do Instituto da Ordem dos Advogados Bra-
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sileiros" — vol. 1911 - 1912 — pag. 43 — Também In-"Revista Fo-
rense" — vol. 16 — pag. 199. 
Juizes e tribunais no período colonial — Os tribunais criados 
por D. João VIo. em, 1908 — A relação do Rio de Janeiro elevada â 
categoria de Casa da Suplicação — Importância política desse fato 
— O poder judiciário no Império — sua organização — Correspon-
dia ela ao art. 151 da constituição que estabelecera o poder ju-
diciário como um dos órgãos da Soberania Nacional? — (Tese of. 
do 1.° Congresso de Historia Nacional) — In-"Revista do Instituto His-
tórico e Geographico Brasileiro — Publicação especial do Congresso 
— vol. 3o. — pag. 319. 
Competência do Supremo Tribunal para conhecer do recurso 
extraordinário; esfera de sua ação; constitucionalidade da creação dos 
tribunais regionais e da unidade judiciaria no Distrito Federal — 
In-"O Direito" — vol. 114 — pag. 545. 
ERNESTO MOURA 
Levantamento de interdição de asilada — Apelação civel 1895 
(Em colaboração com F. R. Moura Escobar) — Tip. Sul-Americana 
— Rio de Janeiro, 1899 — 1 folh. 
Embargos á arrecadação de imm»ovel em espolio — Carta tes-f 
temunhavel —• Tip. Central — Rio de Janeiro, 1927 — 1 folh. 
Massa falida que pleiteia a nulidade de arrendamento de um 
prédio que não mais lhe pertence — Embargos 6014, s|ed. s|d. — 
1 folh. 
Recurso Extraordinário — in-"Revista de Critica Judiciaria" —• 
vol. 6 — pag. 9. 
ESTEVAM DE ARAÚJO ALMEIDA 
Executivo cambial — Espindola & Cia. — São Paulo, 1913 — 
1 vol. 
Sociedade incorporadora — Recurso crime 3401 (Em colabora-
çã com Martim Francisco, Valdomiro Silveira e Spencer Vampré) — 
Magalhães — São Paulo, 1915 — 1 folh. 
Agravo 8120 — Rotschild & Cia. — São Paulo, 1916 — 1 folh. 
Falência da Cia. E. F. São Paulo - Goyaz — Ação sumaria —• 
(Em colaboração com João Aranha Neto) — Rotschild & Cia. — São 
São Paulo, 1917 — 1 folh. 
Discurso pronunciado na sessão inaugural da Ordem dos Advo-
gados de São Paulo — Secção de Obras do "Estado de São Paulo" — 
São Paulo, 1917 — 1 folh. 
A falência do Banco União de São Paulo — s|ed. — São Pau-
lo, 1918 — 1 folh. 
Apelação civel 10.694, de Casa Branca — Secção de Obras do 
"Estado de São Paulo" — São Paulo, 1920 — 1 folh. 
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Embargos 10.805, da Capital — Augusto Siqueira & Cia. — São 
Paulo, 1922 — 1 folh. 
Embargos 11.054, da Capital — Garraux & Cia. São Paulo, 1923 
— 1 folh. 
Executivo hipotecário — Santos — Tip. Paulista — São Paulo. 
1925 — 1 folh. 
Ação de anulação de casamento — Secção de Obras do "Estado 
de São Paulo" — São Paulo, 1925 — 1 folh.' 
Direito de Família — Arts. 330 a 484 — Jacinto Ribeiro dos 
Santos — Rio de Janeiro, 1930 — 1 vol. 
Pareceres — Direito Civil — vol. 1 — Saraiva & Cia. — São Pau-
lo, 1933 — 1 vol. 
A nova lei sobre sucessões — In-"0 Direito" — vol. 106 — 
pag. 5. 
O Direito processual civil brasileiro em face da Constituição 
(Arts. 34 n°. 23 - 35 e 65 n°. 2) — In-"Revista dos Tribunais" — vol. 
26 — pag. 269 
Partilha em vida pelos pais — Interpretação do art. 1776 do có-
digo civil — In-"Revista dos Tribunais" — vol. 56 — pag. 420. 
Locação de prédios — Aumento de aluguel — Despejo — No-
tificação — In-"Revista dos Tribunais" — vol. 26 — pag. 453. 
Dos contratos onerosos entre ascendentes e descendentes — In-
"Revista dos Tribunais" — vol. 52 — pag. 349. 
Venda mercantil — Tradição de cousa vendida. — Tipos de 
bolsa — In-"Revista dos Tribunais" — vol. 36 — pag. 467. 
Sobre a doação no direito internacional privado — In-"Revista 
de Direito" — vol. 56 — pag. 339 
Desapropriação — Quando pode ter lugar — Indenização — Va-
lor — Pagamento — Consignação judicial — Quando não pode ser 
feita — Sua divisibilidade — In-"Revista dos Tribunais" — vol. 67 
— pag. 473. 
Partilha em vida pelos pais — In-"Revista dos Tribunais" — vol. 
79 — pag. 71. 
Fideicommisso — Direito do fiduciario que não tem herdeiros 
próprios — In-"Revista dos Tribunais" — vol. 31 — pag. 461. 
Nulidade de venda de bens de raiz no inventario — In-"Revista 
do Supremo Tribunal" — vol. 47 — pag. 403. 
A caridade intelectual — In-"Revista da Faculdade de Direito de 
São Paulo" — vol. 28 — pag. 9. 
Imposto sobre o capital particular empregado em empréstimo 
—• In-"Revista da Faculdade de Direito de São Paulo" — vol. 29 — 
pag. 412. 
Desdobramento do município — In-"Revista da Faculdade de Di-
rfento de São Paulo" — vol. 29 — pag. 408. 
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Concessão para exploração de estrada de ferro — Natureza e 
extensão de direito da estrada concessionária á zona privilegiada — 
In-"Revista da Faculdade de Direito de São Paulo" — vol. 29 — 
pag. 405 
O projecto do código civil na Cornara e no Senado — In-"Revista 
da Faculdade de Direito de São Paulo" — vol. 19 — pag. 325. 
Liberdade de testar — In-"Revista Juridica" — vol. 1 — pag. 397. 
Conversão de apólices gravadas em usufruto — In-"Revista Ju-
rídica" — vol. 6 — pag. 269. 
Os filhos no divorcio — In-"Gazeta Juridica" — vol. 59 — pag. 
31 — Também In-"Revista Forense" — vol. 18 — pag. 135 — Também 
In^ "Revista Juridica" — vol. 1 — pag. 219. 
Créditos hipotecários — In-"Gaz)eta Juridica" — vol. 21 —• 
pag. 99. 
Nos processos divisórios até que ponto podem os promovidos^ 
entrar com seus títulos e pedir que se lhes forme quinhão? — In-Ga-
zeta Juridica" — vol. 30 — pag. 6. 
Homenagem* do Instituto dos Advogados de São Paulo a Estevam 
de Almeida — In-"Pandectas Brasileiras" — vol. 2 — pag. 64. 
FIRMINO WHITAKER 
O júri — Espindola, Siqueira & Cia. — São Paulo, 1904 — (6.a e 
ultima edição — Saraiva & Oia. — São Paulo, 1930). 
Desapropriação — Secção de Obras do "Estado de São Paulo" — 
São Paulo, 1925 — 1 vol. 
Condenação condicional — Sursis — Freitas Bastos — Rio de 
Janeiro, 1930 — 1 vol. 
Terras — Divisão e demarcação — Freitas Bastos — Rio de Ja-
neiro, 1933 — 6. edição — 1 vol. 
FRANCISCO DE CAMPOS ANDRADE 
João Ramalho — Tip. do "Diário Official" — São Paulo, 1903 — 
1 vol. — Também In-"Revista do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, — vol. 7 — pag. 369. 
Do arbitramento — Secção de Obras do "Estado de São Paulo" — 
São Paulo, 1916 — 1 vol. 
Apelação civel 8225, da Capital — Secção de Obras do "Estado de 
São Paulo" — São Paulo, 1916 — 1 folh. 
Ação reivindicatoria das terras da Fazenda Palmital — s|ted. 
_
 sjd. — 1 folh. 
FRANCISCO THOMAZ DE CARVALHO 
Usura, juros e anatocismo — In-"Gazeta Juridica" ?r- vol. 41 — 
pag. 323. 
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HERMENEGILDO DE BARROS 
Direito das sucessões — Jacinto Ribeiro dos Santos — Rio de 
Janeiro, 1916 — 1 vol. 
Investigação da paternidade — In-"Revista de Critica Judiciaria" 
— vol. 1 — pag. 193 
JOÃO BAPTISTA DE OLIVEIRA PENTEADO 
Agravo civel 721 — Tip. da Cia. Industrial de São Paulo — São 
Paulo, 1895 — 1 folh. 
Agravo civel 789 — Tip. da Cia. Industrial de São Paulo — São 
Paulo, 1896 — 1 folh. 
Memorial apresentado ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Pau-
lo na causa civel 3.420 — Tip. Andrade e Mello — São Paulo, 1903 — 
1 folh. 
Embargos 3495 — Duprat & Cia. — São Paulo, 1903 — 1 folh. 
Agravo 1653, da Capital —• Pauperio & Cia. — São Paulo, ,1898 
1 folh. 
Discussão de preferencia e matéria hipotecaria — Apelação ei-
vei 3722 — Tip. Salesiana — São Paulo, 1905 — 1 folh. 
Questão de hipoteca feita em fraude de execução — Apelação 
civel 3211 — Tip. Salesiana — São Paulo, 1903 — 1 folh. 
Petição de herança — Apelação civel 803 — Tip. Industrial de 
São Paulo — São Paulo, 1896 — 1 folh. 
Prazo legal para apresentação da apelação — Apelação civel 
1781 — Tip. Garraux — São Paulo, 1899 — 1 folh. 
Apelação civel 956, da Capital — Tip. Ind. de São Paulo. — 
São Paulo, 1900 — 1 folh. 
Arresto ou embargo — Memorial dos agravados no agravo 
civel 1656 — Pauperio & Cia. São Paulo 1898 — 1 folh. 
Apelação civel 144, de Guaratinguetá — Espindola, Siqueira & 
Cia. — São Paulo, 1894 — 1 folh. 
Questões de despejo — Arresto de prédio rústico — Agravo ci-
vel 1161 — Pauperio & Cia. — São Paulo, 1897 e 1898 — 3 folh. 
Agravo civel 788, da Capital — Tip. da Cia. Industrial — São 
Paulo, 1895 — 1 folh. 
Apreensão de menores — Apelação civel 1029, da Capital — Tip. 
da Cia. Industrial — São Paulo, 1896 — 1 folh. 
Divorcio — Apelação civel 1153 — Tip. da Cia. Industrial — 
São Paulo, 1896 — 1 folh. 
JOÃO PEDRO DA VEIGA FILHO 
Estudo sobre o voto e a eleição — Tip. Jorge Seckler & Cia. 
São Paulo, 1885 — 1 vol. 
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O protecionismo (Tese) — Tip. da Cia. Industrial — São Pau-
lo, 1893 — 1 folh. 
Estudo econômico e prático sobre o Estado de São Paulo — 
Tip. do Diário Oficial — São Paulo, 1896 — 1 vol. 
Monografia sobre Tarifas aduaneiras — Siqueira & Cia. — São 
Paulo, 1896 — 1 vol. 
Reparação dos erros judiciários — Espindola, Siqueira & Cia. 
— São Paulo, 1897 — 1 folh. In-"Revista da Faculdade de Direito de 
São Paulo" — víol. 5 — pag. 215. 
Assistência medica gratuita — Espindola, Siqueira & Cia. — 
São Paulo, 1897 — 1 folh. 
Considerações apresentadas á Municipalidade de São Paulo so-
bre o projeto de prêmios á cultura intensiva — Espinola, Siqueira & 
Cia. — São Paulo, 1897 — 1 folh. 
Indicação apresentada á municipalidade de São Paulo sobre a 
cultura do algodão — Espindola, Siqueira & Cia. — São Paulo, 1897 
— 1 folh. 
Manual da ciência das finanças — Tip. da Cia. Industrial de 
São Paulo — São Paulo, 1898 — 1 vol. — (2.a edição — Espindola, 
Siqueira & Cia. — São Paulo, 1906 — 1 vol.) 
Parecer sobre o abastecimento de carne no Município — s|ed. 
— São Paulo, 1898 — 1 folh. 
Monografia sobre o convênio financeiro do Brasil — Siqueira & 
Cia. — São Paulo, 1899 — 1 vol. 
Exposição e projeto de lei apresentados á Câmara Municipal de 
São Paulo sobre o patrimônio municipal — Pauperio & Cia. — São 
Paulo, 1900 — 1 folh. 
A crise agrícola — Tip. do "Diário Oficial" — São Paulo, 1901 — 
1 folh. 
Embargos 2677 — s|ed. — S ã o Paulo, 1901 — 1 folh. 
Apelação 4069, de São Paulo — s|ed. — São Paulo, 1904 — 1 folh. 
Bolsa de café — Cornara sindical — Caixa de liquidação e classi-
ficação em Santos — Duprat & Cia. — São Paulo, 1907 — 1 vol. 
Lição inaugural e teses de filosofia do Direito — Augusto Si-
queira & Cia. —• São Paulo, 1908 — 1 vol. — Também In-"Revista da 
Faculdade de Direito de São Paulo" — vol. 16 — pag. 15. 
Monografia sbre a hulha branca em São Paulo — Siqueira, Nagel 
& Cia- — São Paulo, 1910 — 1 vol. — Também In-"Revista da Fah 
culdade de Direito de São Paulo" — vol. 17 — pag. 179. 
Caminhos de ferro em São Paulo — In-"Revista da Faculdade de 
Direito de São Paulo" — vol. 3 — pag. 113. 
Monografia sobre Tarifas aduaneiras — In-"Revista da Facul-
dade de Direito de São Paulo" — vol. 4 — pag. 89. 
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Divida publica — In-"Revista da Faculdade de Direito de São 
Paulo" — vol. 6 — pag. 129. 
Prescrição das notas promissórias — In-"Revista da Faculdade 
de Direito de São Paulo" — vol. 7 — pag. 209. 
Escola de Commercio em São Paulo — In-"Revista da Faculdade 
de Direito de São Paulo" — vol. 9 — pag. 52. 
Iniciativa da despesa publica e sua fiscalização — In-"Revista 
da Faculdade de Direito de São Paulo" — vol. 10 — pag. 169. 
Patrimônio fiscal da União e Estados — In-"Revista da Facul-
dade de Direito de São Paulo" — vol. 11 — pag. 205. 
Warrants agrícolas — In-"Revista da Faculdade de. Direito de 
São Paulo" — vol. 14 — pag. 89. 
JOSÉ' DE CAMPOS NOVAES 
As origens caldaicas do judaísmo — Tip. Carlos Gerke & Cia. — 
São Paulo, 1899 — 1 vol. 
JOSÉ' MANOEL DE AZEVEDO MARQUES 
Ação ordinária de cobrança do preço de cousa movei — Apelação 
civel 1573, de Santos — Espindola, Siqueira & Cia. — São Paulo, 
1898 — 1 folh. 
Nota promissória — Apelação civel 1725, de Ribeirão Preto — 
Espindola, Siqueira & Cia. — São Paulo, 1898 — 1 folh. 
Apelação civel 2569, de Ribeirão Preto — Espindola, Siqueira 
& Cia. — São Paulo, 1901 — 1 folh. 
Na vida juridica — Esc. Profissionais Salesianas — São Paulo, 
1912 — 1 vol. 
A prescrição extintiva das dividas passivas da Fazenda Nacional 
— (Tese) — Esc. Profissionais Salesianas — São Paulo, 1912 — 
1 folha. — Também In-"Revista de Direito", vol. 28 — pag. 399 — 
Também In-"Gazeta Juridica" — vol. 57 — pag. 383. 
Discurso pronunciado na sessão inaugural da Ordem dos Advoga-
dos de São Paulo — Secção de Obras do "Estado de São Paulo" — 
São Paulo, 1917 — 1 folh. 
Ações de despejo e alugueres de prédios — Secção de Obras do 
"Estado de São Paulo" — São Paulo, 1918 — 1 vol. (3.a edição pela 
Secção de Obras do "Estado de São Paulo", 1924). 
A hipoteca — Espindola Siqueira & Cia. — São Paulo, 1919 — 
1 vol. — (2.a edição em 1925, por Cia. Grafico Editora Monteiro Lo-
bato — São Paulo) — (3.a edição em 1933, — pela Empresa Grafica 
"Revista dos Tribunais" — 1 vol.). 
A ação possessoria no código civil brasileiro — Secção de Obras 
do "Estado de São Paulo" — São Paulo, 1923 — 1 vol. 
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Cinco estudos — Estado de sitio — Hábeas corpus — Ação de 
nunciação de obra nova — Impenhorabilidade dos rendim&ntos fu-
turos dos bens inalienáveis — Tip. Siqueira — São Paulo, 1926 — 
1 vol. 
Prova testemunhavel —• In-"Revista dos Tribunais" — vol. 27 
— pag. 172. 
Ação possessoria — Embargos de terceiro na ação e execução 
— Inadmissibilidade — Sucessor irregular — Defesa — In-"Revista 
dos Tribunais" — vol. 68 — pag. 10. 
O deposito judicial, para que tenha força de pagamento e qui-
tação, deve sier processado e julgado por sentença — In-"Revista 
dos Tribunais" — vol. 63 — pag. 201. 
Selar e preparar os autos é obrigação da parte do requerente sob 
pena de deserção do ato occorrido — In-"Revista do,s Tribunais" 
— vol. 12 — pag. 297 e 13 — pag. 56. 
Depositário de fazenda agrícola cafeeira — se pode ser o arre-
matante — In-"Revista dos Tribunais" — vol. 82 — pag. 216. 
Advogado deputado — Retenção de autos — Prisão — ímu-
nidades parlamentares — In-"Rev. dos Tribunais" — vol. 14 — pag. 
61 — Também In-"Revista de Direito" — vol. 37 — pag 32. 
Taxa judiciaria — Sua constitucionalida.de — In-"Revista dos 
Tribunais" — vol. 56 — pag. 206. 
Sublocatarios — Quando devem» ser citados para o despejo — 
Casas de pensão — In-"Revista dos Tribunais" — vol. 49 — pag. 345. 
Tabeliães — Seu impedimento ou suspeição — In-"Revista dos 
Tribunais" — vol. 49 — pag. 345. 
Qual o processo mais adequado á efetivação da providencia es-
tabelecida no art. 632 do código civil? — In-"Revista dos Tribunais" 
— vol. 47 — pag. 353. 
Execução — Embargos infringentes do julgado — Embargos á 
decisão que os regeitou — In-"Revista dos Tribunais — vol. 75 — 
pag. 17. 
Arrematação e adjudicação pelo exequente — Depósito do preço 
— In-"Revista dos Tribunais" — vol. 77 — pag. 235. 
Com*petencia da Justiça Federal — In-"Revista do Supremo Tri-
bunal" — vol. 19 — pag. 153. 
Quais são os ordenados dos juizes de direito em disponibilidade? 
— In-"0 Direito" — vol. 117 — pag. 64. 
Ação de nunciação de obra nova — In-"Revista Brasileira de Le-
gislação e Jurisprudência" — vol. 2 — pag. 3. 
As ações "com,muni dividendo" e "finium regundorum" são 
pessoais — In-"Gazeta Juridica" — vol. 14 — pag. 5. 
Burocjsatização dos cartórios — "Jornal do Comercio" — Rio de 
Janeiro, 17 de Março de 1933. 
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Hipoteca — Incidência sobre construções em solo do credor — 
In-"Revista de Critica Judiciaria" — vol. 17 — pag. 357. 
Aluguel de prédio — Aumento — Notificação — Despejo — 
In-"Revista dos Tribunais" — vol. 26 — pag. 444 
Remissão — In-"Revista dos Tribunais" — vol. 27 — pag. 282. 
Direito adquirido — Retroatividade — Lesão enorme — Ini 
"Revista dos Tribunais" — vol. 28 — pag. 69. 
Juros convencionais ou legais — Sua prescrição em 5 anos salvo 
convenção em contrário espressa ou resultante do contrato — In-
"Revista dos Tribunais" — vol. 72 —• pag. 417. 
A desapropriação no Estado de São Paulo — In-Revista dos Tri-
bunais — vol. 22 — pag. 87 — Também In-"Revista do Supremo 
Tribunal" — vol. 29 — pag. 379. 
Arrematação — O arrematante não é obrigado o exhibir o preço 
se sohrevierem embargos á arrematação — In-"Revista dos Tribu-
nais — vol. 70 — pag. 507. 
Venda de bens de ascendentes a descentes sem licença dos ou-
tros descentes é valida em certos casos — In-"Revista dos Tribu-
nais" —. vol. 71 — pag. 3. 
Novação — Renuncia de garantia — Interpretação de contrato 
— In-"Revista dos Tribunais" — vol. 72 — pag. 283. 
Avanços de legitimas — Sua descrição no inventario — Colai 
ção — Em que consiste — In-"Revista dos Tribunais — vol. 15 — 
pag. 379. 
Os menores, os tutelados e os curatelados podem gravar de ônus 
reais os seus imóveis, em face do nosso código civil — In-"Revista 
dos Tribunais" — vol. 20 — pag. 167. 
Do bem da família e seu instituidor — In-"Revista dos Tribu-
nais" — vol. 21 — pag. 21. 
Hipoteca — Avaliação dos bens — In-"Revista dos Tribunais" 
— vol. 23 — pag. 304. 
Os frutos e os rendimentos dos bens particulares inalienáveis 
podem ser penhorados? — In-"Revista dos Tribunais" — vol. 24 — 
pag. 165 — Também In-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 13 — 
pag. 431. 
Hipoteca — Arrematação — A hipoteca não se estingue pela ar-
rematação, salvo em casos especiais — In-"Revista dos Tribunais" 
— vol. 12 — pag. 69 — Também In-"Rev. de Direito" — vol. 34 — 
pag. 438. 
Partilha — Venda de imóvel pendente de apelação — Condição 
resolutiva — In-"Revista dos Tribunais" — vol. 51 — pag. 419. 
Hipoteca — Cessão de direitos — Ação de garantia — Inexis-
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tenda do credito — Sua prova — In-"Revista dos Tribunais" — 
vol. 61 — pag. 219. 
Usucapião — Posse de 30 annos — Registro de sentença de usu-
capião — sem efeitos — Cousa julgada — In-"Revista dos Tribunais" 
— vol. 56 — pag. 408. 
A posse de moveis não é protegida pela ação possessoma — In-
"Revista dos Tribunais" — vol. 53 — pag. 105. 
A Integração preliminar da posse — In-"Revista dos Tribunais" 
— vol- 46 — pag. 3. 
Escritura publica — Nulidade — In-"Revista dos Tribunais" — 
vol. 71 — pag. 217. 
Testamenteiro — O que é — Até quando duram suas funções — 
In-"Revista dos Tribunais" — vol. 86 — pag. 452. 
Registro de imóveis — In-"Revista dos Tribunais" — vol. 70 — 
pag. 272. 
A capacidade jurídica e os direitos dos animais — In-"Revista 
dos Tribunais" — vol. 77 — pag. 477 — Também In-"Pandectas 
Brasileiras" — vol. 9 —• pag. 75. 
Terras devolutas e terrenos urbanos — In-"Revista dos Tribunais" 
— vol. 62 — pag. 181. 
O confrontantes dos terrenos urbanos são obrigados a concorrer 
para as despesas da construção dos muros divisórios — In-"0 Direi-
to" — vol. 13 — pag. 149. 
Prescrição ordinária dos direitos pessoais — Prescrição extraor-
dinária em favor da Fazenda Federal — In-"0 Direito" — vol. 117 
— pag. 18. 
Muros divisórios dos terrenos urbanos — ln-"Revista de Direito" 
— vol 20 — pag. 459 — Também In-"Revista Forense" — vol. 15 
— pag. 5 — Também In-"Gazeta Juridica" — vol. 54 — pag. 3. 
Posse civil não existe no direito brasileiro — In-"Revista de Le-
gislação e Jurisprudência" — vol. 1 — pag. 81 .. .. 
Debentures de sociedades anônimas — In-"Revista dos Tribu-
nais" — vol. 71 — pag. 213. 
Patentes de invenção — In-"Revista dos Tribunais" — vol. 70 
— pag. 3. 
Concordata — Prazos — In-"Revista dos Tribunais" — vol. 82 
— pag. 421. 
A primeira assembléa de credores não pode ser adiada — In-
"Revista dos Tribunais" — vol. 73 — pag. 3. 
A crise em face do direito é a força maior que exclue a falência 
— In-"Revista dos Tribunais" — vol. 73 — pag. 235 — Também In-
"Revista de Critica Judiciaria" — vol. 11 — pag. 1. 
Sociedade — Outorga uxoria — In-"Revista dos Tribunais" — 
vol. 87 — pag. 500. 
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Deposito em juizo para pagamento de dividas — In-"Revista 
do Instituto de Ordem dos Advogados da Baía" — vol. 1 — pag. 276. 
A comissão "dei credere" — In-"0 Direito" —• vol. 117 — pag. 5. 
Direitos autorais — In-"Revista Juridica" — vol. 23 — pag. 96. 
O imposto federal sobre a renda dos imóveis é inconstitucional — 
In-"Revista de Direito" — vol. 91 — pag. 11 — Também In-"Revista 
dos Tribunais" — vol. 69 — pag. 3 — Também In-"Rfevista de Cri-
tica Judiciaria" — vol. 1 — pag. 423. 
Os procuradores seccionais da Republica serão membros do Po-
der Judiciário Federal para o efeito de serem inelegíveis ao Con-
gresso Nacional? — In-"0 Direito" — vol. 91 — pag. 51. 
O impeachment na constituição da Baía — In-"0 Direito" — 
vol. 100 — pag. 19. 
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